







ば，以下の例文（１）aにおいて，this great big trenchは，不特定な，ど
の溝かははっきりしないが，「あるとても大きい溝」を指しており，（１）
bにおいて，this really childish handwritingは，やはり不特定な，誰の筆
跡かははっきりしないが，「非常に子供っぽい筆跡」を指していると考え
られる。これらの thisは aに置き換えることが可能である。
（１）a．They dug this great big trench with bull-dozers.
b．The rest of the letters were all written on small sheets of blue
notepaper in this really childish handwriting.












（話者が）判断した場合に用いる（Gundel et al. 1993）ということ，そし
て）それが用いられている場合，a／anが用いられている場合よりも聞
き手にとって指示対象を特定しやすい（Gernsbacher & Shroyer. 1989;
Gundel et al.1993; Chiriacescu. 2012）ということが指摘されてきた。この
ような，不特定の thisの用法はどのようなプロセスを経てできあがって
いったのだろうか。１
本稿では，この点に焦点を当て，Michigan Corpus of Academic Spoken


















（２）a．And they were very suspicious of this fact: Cliff, who was
notoriously messy, chose the day after Sandi’s disappearance to
clean his apartment top to bottom.（COCA）
b．if you increase（SP:HYNPSUNK）No, if you actually, you know, if
you have a little protectionism, it does actually lead to an increase
in trade, but I don’t know how that works.（SP:PS3K9）Neither do
I.（SP:HYNPSUNK）（laugh）（SP:HYNPSUNK）No it doesn’t, you
know it doesn’t. I really didn’t expect（SP:PS3K9）Right, okay,
let’s say that’s a new one on me. Okay. Well, we’ll come onto
protectionism in er, in a minute. What other factors, there’s a big,
this fact that we’re missing, alright, rising population,
improvements in transport and technology, what else has
happened over the last hundred years? （SP:HYNPS000）
Increased consumption.（SP:PS3K9）Yes, that’s right, or right
（SP:HYNPSUNK）Income.（SP:PS3K9）Yes, income, that’s right,
incomes have risen, er, and as a result we’re consuming more
goods, consuming more goods（pause）it, it followed, well not
automatically, but there’s a likelihood that trade will also, will also
rise.（BYU-BNC）
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c．There has been a report on the BBC, I don’t know if you’re
familiar with it, suggesting that there’s disarray, that the
humanitarian shipments from the Kuwaiti branch of the Red
Crescent are simply being looted not being distributed, not
getting to the people in southern Iraq who really need it but are
getting into the wrong hand. I wonder if you can tell us what
you’re hearing. BARGESSE AL-BARGESSE, PRESIDENT, RED
CRESCENT: Well, thank you very much. But I heard this news



















（３）a．now he may have extinguished civil war but we really wanna
forget the fact that he fought quite a few of ’em, uh and in later
life he keeps trying to push back, this sort of rebellious image,
because the one example he does not want to leave, to the rest of
the Roman people, is this notion that if you manage to take
control of a large army and attack Rome you too can become a
ruler.（MICASE: LEL215SU150）
b．…he says, his his body starts losing contact with his brain, and
you know one by one the connections are, severed and he’s gets
this feeling of complete, panic, and um, and disorientation, and,
he’s thinks he’s about to die（MICASE: SEM475JU084）
c．... ally unique to Spanish. another is an issue that is usually
associated with French although, a parallel phenomenon does
occur in a couple of other Romance uh, varieties. and then there’s
a mor- a more broad based uh t- uh issue as well. uh wh- uh a
phenomenon that is found in various Romance languages. so i
want to look at the three of them as separate issues and then try
and try to relate it, to this more general issue of how historical
linguists discuss the important question as to whether external fa-
forces, can play a role, in structural change.（MICASE: LES355
SU009）
d．what i’m gonna show you is if anybod- this is a sculpture by an
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Ital-an Italian, it’s done in the seventeenth century. it is a
sculpture for a fountain. and the fountain is called the fountain of











れはだれでも持ちうる考えである。したがって，this notion that if you man-























issue of how historical linguists discuss the important question as to

















（４）a．you know you can step outside there’s this round, dome on the
top and you step outside and look out all over the Vatican and it’s
gorgeous, but of course there’s a fence so that you don’t, fall off.
（MICASE: STP285SU013）
b．... t depends on the kind of departments and college but around
your seventh sixth seventh year you come up for tenure and they
decide if they’re going to keep you. once you have tenure it’s
very hard to fire you. if they kind of forget all about you which
they never do you automatically get tenure. so that’s why the
legal department is very careful about their definition of tenure.
and i remember uh this woman lawyer telling me at the time
when she brought the the policy that ….（MICASE: COL999MX
040）
c．these businesses are trying to sell a product and the way they’re
gonna do that is by attracting, um, this certain type of consumer.














スにおいて，商品を売る方法は，あるタイプの消費者（this certain type of
consumer）を引き付けることだ，と述べている。しかし，指示の時点で，
あるタイプの消費者が誰なのかを特定することはできない。
















… “grammaticalization” refers most especially to the steps
whereby particular items become more grammatical through time.








（５）But projects such as GOES bring much more to Colorado than may
be immediately apparent. Consider this: Lockheed Martin has pur-
chased goods or services for the GOES project from 50 Colorado
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